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ABSTRAK 
Banyak orang tua yang kurang peduli betapa pentingnya pembentukan 
karakter anak. Kadang orang tua membiarkan anak berbuat kesalahan tanpa 
menegur dan memberitahu jika perbuatan itu tidak baik. Tujuan penelitian ini 
menganalisis hubungan tempramen dan pendidikan terhadap pembentukan 
karakter anak usia prasekolah di TK Melati Teluk Aru Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah analitik observasional dengan menggunakan 
pendekatan cross section. Besar sampel sebesar 31 responden. Pengambilan 
sampel dengan menggunakan teknik simple random sampling dan menggunakan 
kuesioner sebagai alat ukur, selanjutnya data dianalisis menggunakan Uji person 
corelation dengan kemaknaan α = 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 31 responden sebesar 11 
responden memiliki tempramen pencemas. Hasil uji statistik person correlation ρ 
= 0,022. Sebesar 14 responden memiliki pendidikan menengah. Hasil uji statistik 
person correlation ρ = 0,023. Berarti ρ < α maka H0 ditolak artinya ada hubungan 
tempramen pendidikan terhadap pembentukan karakter anak usia prasekolah di 
TK Melati Teluk Aru Surabaya 
Tempramen yang baik dan pendidikan orang tua yang tinggi akan 
menghasilkan karakter anak yang baik pula. Oleh karena itu orang tua sebaiknya 
membentuk karakter anak sedini mungkin dan sebaik mungkin agar saat anak 
dewasa tidak memiliki karakter yang kurang baik.   
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